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,IWKHUHLVDFXUUHQWWUHQGLQQDWXUHFRQVHUYDWLRQ
LWLVWKDWRIQHROLEHUDOFRQVHUYDWLRQ7KHVSUHDG
RIPDUNHWSULQFLSOHV±WKHKDOOPDUNRIQHROLEHU
DOLVP±KDVEHJXQWRHQFRPSDVVZKDWZDVRQFH
FRQVLGHUHGRQHRIWKHODVWVDQFWXDULHVQDWXUHDQG
LWVSURWHFWLRQ&RQVHUYDWLRQHFRQRPLFVKDVEH
FRPH D UHSXWDEOH GLVFLSOLQHZKRVH H[SHUWLVH LV
PXFKVRXJKWDIWHUMayer/Job$UHFHQW
PHPRUDQGXP RI *HUPDQ VFLHQWLVWV ± HFRQR
PLVWVDQGHFRORJLVWVDOLNH±GHFODUHVWKDW³QDWXUH
LV D FDSLWDO WKDW LVZRUWK SURWHFWLQJ ,WVZHDOWK
LV KRZHYHU GLI¿FXOW WR PDLQWDLQ DJDLQVW WKH
SRZHURIDJOREDOLVHGPDUNHW7KHUHLVDJUHDWHU
FKDQFHRIVXFFHVVLIWKHPDUNHWLWVHOILVXVHGDV
DQLQVWUXPHQWLQSURWHFWLQJQDWXUH´HaMpicke/
Wätzold 5DWKHU WKDQZRUN DJDLQVW WKH
MXJJHUQDXWRIWKHPDUNHWOHWXVZRUNZLWKLWWKLV
PHPRUDQGXPVXJJHVWV,QRWKHUZRUGVSURWHFW
LQJQDWXUHPLJKWEHPRUHVXFFHVVIXOLILWUHVWVRQ
DVRXQGHFRQRPLFUDWLRQDOH
$SSURDFKHVWROLQNLQJFRQVHUYDWLRQZLWKPDUNHW
SULQFLSOHVDQGDWWDFKLQJDYDOXHWRLWKDYHPXVK
URRPHG LQ WKH UHFHQW SDVW FIarsel/büscHer 
becken/Job 8QGHU WKH EDQQHU RI
µXVH LWRU ORVH LW¶SD\PHQWV IRUHFRV\VWHPVHU
YLFHVELRGLYHUVLW\GHULYDWLYHVDQGVSHFLHVEDQN
LQJKDYHMRLQHGLQLWLDWLYHVWRFUHDWHPDUNHWVIRU
HQGDQJHUHG VSHFLHV &RQWURYHUVLDO UHFHQW SUR
SRVDOV KDYH LQFOXGHG D VXJJHVWLRQ WR VDYH WKH
ZKDOHVWKURXJKLQWURGXFLQJKXQWLQJTXRWDVDQG
WKHQVHOOLQJWKHPWRWKHKLJKHVWELGGHU±ZKHWKHU
FRQVHUYDWLRQLVWRUZKDOHKXQWHUcostello HWDO 
2012)7KH7((%LQLWLDWLYHVKRUWIRUThe Eco-
nomics of Ecosystems and Biodiversity, is an in
WHUQDWLRQDODWWHPSWWRHVWDEOLVKDVWDQGDUGEDVLV
IRU QDWXUDO FDSLWDO DFFRXQWLQJ DQG WKXV FDSWXUH
DQGTXDQWLI\WKHYDOXHRIQDWXUHDQGLWVFRQVHU
YDWLRQ2WKHUVWXGLHVKDYHVRXJKWWRPHDVXUHWKH
HFRQRPLFLPSDFWRISURWHFWHGDUHDVHJMayer 
Mayer et al.
7KH DUJXPHQW LQ IDYRXU RI DSSO\LQJ PDUNHW
SULQFLSOHV WRFRQVHUYDWLRQ LVSDWHQW ,QWHUQDOLV
LQJ H[WHUQDOLWLHV JXDUDQWHHV DPRQHWDU\ YDOXD
WLRQRIWKHEHQH¿WVRISURWHFWLQJQDWXUHDQGDQ
DFFRXQWLQJRIWKHFRVWVRILQÀLFWLQJGDPDJHRQ
LW)RUSURWHFWHGDUHDVDVWXG\IRXQGWKDWDQQXDO
LQYHVWPHQWVRIEQ86ZRXOG\LHOGDQQXDO
EHQH¿WVLQWKHUDQJHRIEQ86WR
EQ86 ± D ³VWULNLQJO\ JRRGEDUJDLQ´ balM-
fordHWDO6KRZLQJWKDWSURWHFWHG
DUHDV DUH EDUJDLQV DQG QRW GUDJV RQ HFRQRPLF
development is also important when it comes 
WR ORFDOV¶ DWWLWXGHV WRZDUGV WKHP 7KDW SUR
WHFWHG DUHDVPDNHJRRGHFRQRPLF VHQVH FRXOG
KHOSFRQYLQFHWKHIUHTXHQWVFHSWLFV WR WXUQRXW
LQ JUHDWHU VXSSRUW RI WKHP stoll-kleeMann/
Job&ULWLFVSRLQWRXWKRZHYHU WKDW WKH
SURWHFWLRQ RI QDWXUH VKRXOG EH MXVWL¿HG RQ WKH
EDVLVRIHWKLFDOUDWKHUWKDQHFRQRPLFFRQVLGHU
DWLRQV)RUZKDWKDSSHQVLIDVSHFLHVRUKDELWDW
WXUQ RXW WR EH RI OHVV YDOXH WKDQ WKH SURSRVHG
human use?
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4XHVWLRQVRIWKHHFRQRPLFYDOXDWLRQDQGEHQH¿W
RISURWHFWHGDUHDVKDYHDGXDOUHOHYDQFHIRU5XV
VLD)RURQHWKLQJ5XVVLDKDVRQHRIWKHODUJHVW
QHWZRUNV RI SURWHFWHG DUHDV ZRUOGZLGH$ERXW
WZRPLOOLRQ VTXDUH NLORPHWUHV ± ¿YH WLPHV WKH
VL]HRI*HUPDQ\±IDOOXQGHUVRPHIRUPRIWHU
ULWRULDO SURWHFWLRQ 7KLV LV HTXLYDOHQW WR DERXW
RIWKH5XVVLDQWHUUHVWULDODUHD$ERXWRQH
¿IWKRIWKLVDUHDLVXQGHUVWULFWSURWHFWLRQ,8&1
FDWHJRULHV,DEDQG,,FI7DE5XVVLDQSUR
WHFWHGDUHDVKRZHYHUKDYHVWUXJJOHG WRDWWUDFW
YLDEOH¿QDQFLQJDQGEHUHFRJQLVHGDVPRUHWKDQ
PHUH REVWDFOHV WR HFRQRPLF GHYHORSPHQW )RU
DQRWKHU UHFHQW SROLFLHV KDYH HOHYDWHG WKH H[
SORLWDWLRQRIWKHHFRQRPLFSRWHQWLDORIUHVHUYHV
RIWHQ WKURXJK WRXULVP:KLOH HDUOLHU SURWHFWHG
DUHDVZHUHUHJDUGHGDVFRQVHUYLQJQDWXUHIRULWV
RZQVDNHDGPLQLVWUDWLRQVKDYHPRUHDQGPRUH
come under pressure to demonstrate the eco
QRPLF YLDELOLW\ RI WKHLU RSHUDWLRQV Müller et 
DO,QDWZLVWRIWKHQHROLEHUDOFRQVHUYD
WLRQORJLFUHVHUYHVKDYHPRYHGIURPEHLQJVD
FUHGFRZVWREHFRPLQJSRWHQWLDOFDVKFRZV7KH
FRPPRGL¿FDWLRQRIQDWXUHDQGLWVSURWHFWLRQKDV
WKXVDOVRDUULYHG LQ5XVVLDDOEHLW LQDSHFXOLDU
LQWHUSUHWDWLRQ
$JDLQVW WKLV EDFNJURXQG WKLV FRQWULEXWLRQ H[
SORUHV KRZ FKDQJLQJ SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
UHJLPHVKDYHLPSDFWHG5XVVLDQSURWHFWHGDUHDV
,Q SLFNLQJ WKLV IRFXV LW WKXV FRQWLQXHV LQ WKH
WUDGLWLRQ RI SROLWLFDO HFRORJ\ ZKLFK blaikie/
brookfield   RQFH GHVFULEHG DV D
FRPELQDWLRQ RI ³WKH FRQFHUQV RI HFRORJ\ DQG
D EURDGO\ GH¿QHG SROLWLFDO HFRQRP\´ FI DOVR
blaikie  krings  ([DPLQLQJ WKH
5XVVLDQV\VWHPRISURWHFWHGDUHDVDVDZKROHLW
FRPSOHPHQWV WKRVH VWXGLHV WKDWKDYHH[DPLQHG
WKHSROLWLFDOHFRORJ\RISURWHFWHGDUHDVLQRWKHU
SRVW6RYLHW FRXQWULHV HJscHMidt  RI
WHQZLWKGHWDLOHGFDVHVWXGLHVIRFXVLQJRQVLQJOH
VLWHVHJscHMidt/doerre
7KHDUWLFOHWUDFHVWKHKLVWRULFDOGHYHORSPHQWRI
WKHSURWHFWHGDUHDVQHWZRUNIURPLWVEHJLQQLQJV
LQWKHHDUO\6RYLHWSHULRGEXWSODFHVSDUWLFXODU
HPSKDVLVRQWKHLQFLVLYHFKDQJHVVLQFHWKHODWH
V DQG WKHQ WKH V DV WKH SHULRGZKLFK
KDVVHHQLQFUHDVLQJVWUHVVRQWKHHFRQRPLFYDOX
DWLRQDQGYDORULVDWLRQRIQDWXUHSURWHFWLRQ7KLV
KDVJRQHORFNVWHSZLWKWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKH
5XVVLDQSROLWLFDOHFRQRP\$IWHUDSHULRGRIVWDWH
ZHDNQHVV DQG HFRQRPLF GLVWUHVV LQ WKH V
ZKLFK OHG WR WKH HPHUJHQFH RI GLYHUVH HFRQR
PLHVDQGDOWHUQDWLYHIRUPVRIVRFLDORUJDQLVDWLRQ
EH\RQG WKH VWDWH sMitH/stenning  WKH
UHDVVHUWLRQ RI VWDWH SRZHU XQGHU SUHVLGHQWPu-
tinIURPWKHVRQZDUGVUHIRFXVHGDWWHQWLRQ
RQFHQWUDOVWDWHOHGGHYHORSPHQWDQGHFRQRPLF
JURZWKWKURXJKUHVRXUFHH[SORLWDWLRQrobinson 
 (QYLURQPHQWDO FRQFHUQVZHUH UHOHJDWHG
WRWKHVLGHOLQHVRI5XVVLDQSROLWLFVMol
7KH QHZ SROLWLFDOHFRORJLFDO UHJLPH WKDW KDV
EHHQHPHUJLQJRYHUWKHSDVW\HDUVKROGVERWKRS
SRUWXQLWLHVDQGWKUHDWVIRUWKH5XVVLDQUHVHUYHV
,WFDQEROVWHUWKHLQFRPHWRIXQGRSHUDWLRQVIRU
VRPHUHVHUYHVZKLOHWKUHDWHQLQJWRFRPSURPLVH
FRQVHUYDWLRQ LQ IDYRXU RI GHYHORSPHQW :KDW
PDNHV LW LQWHUHVWLQJ IURP D JHRJUDSKLFDO SRLQW
RIYLHZLVLWVXQHYHQVSDWLDOLPSDFWZKLFKLVVHW
WROHDGWRULVLQJWHUULWRULDOGLIIHUHQWLDWLRQDPRQJ
SURWHFWHGDUHDV
From sacred commandment to econo-
mic exploitation: protected areas in the 
Soviet period
$VWKHODUJHVWODQGPDVVRIDQ\FRXQWU\±DOPRVW
RQHHLJKWKRIWKHSODQHW¶VWRWDO±WKHWHUULWRU\RI
5XVVLDFRYHUVDSOHWKRUDRIELRPHVDQGKDELWDWV
RI WKHZRUOG¶V IRUHVWVDUH LQ5XVVLDZLWK
PRUH WKDQ  EHLQJ SULPHYDO IRUHVWV )$2
 /DNH %DLNDO DORQH FRQWDLQV PRUH WKDQ
RQH¿IWKRIWKHZRUOG¶VIUHVKZDWHUVRXUFHV5DUH
DQGHQGDQJHUHGPDPPDOVVXFKDV WKH6LEHULDQ
WLJHUPanthera tigris altaicaWKH$PXUOHRSDUG
Panthera pardus orientalis WKHVQRZOHRSDUG
Uncia uncia DQG WKH 6DLJD DQWHORSH Saiga 
tatarica DUH HQFRXQWHUHG RQ 5XVVLDQ WHUULWRU\
7KLV QDWXUDO ULFKQHVV SUHVHQWV ERWK D JUHDW RS
SRUWXQLW\EXWDOVRDJUHDWUHVSRQVLELOLW\IRUSUR
WHFWLRQ
7KH¿UVW LPSXOVHIRUWKHGHVLJQDWLRQRISURWHF
WLRQ ]RQHV LQ 5XVVLD KRZHYHU ZDV HFRQRPLF
+XQWLQJDQGWUDSSLQJRIVDEOHMartes zibellina
ZDV XQEULGOHG LQ ODWH 7VDULVW 5XVVLD DQG KDG
UHDFKHG HSLGHPLF SURSRUWLRQV 1LFNQDPHG WKH
µVRIWJROGRI5XVVLD¶ WKHIXURI WKHVDEOHGUHZ
KXQWHUV WR WKH UHPRWHVW UHJLRQV RI 6LEHULD DQG
WKH5XVVLDQ)DU(DVW7KH¿UVW1DWXUH5HVHUYH
%DUJX]LQVNLM =DSRYHGQLN 1R  LQ )LJ  RQ
/DNH%DLNDOZDVHVWDEOLVKHGLQWRSURWHFW
WKHVDEOHIURPH[WLQFWLRQDQGDOORZDUHFRYHU\RI
WKHSRSXODWLRQIRUIXUWKHUPRUHVXVWDLQDEOHKDU
YHVWLQJ7KHWHUPIRUDVWULFWQDWXUHUHVHUYHDF
FRUGLQJWR,8&1International Union for Con-
servation of NatureFDWHJRU\,DE±zapovednik 
±LVGHULYHGIURPWKH5XVVLDQZRUGIRUWKHELEOL
FDOFRPPDQGPHQWVɡɚɩɨɜɟɞɶ7KHFRQQRWDWLRQV
ÀRZLQJ IURP WKLV FKRLFH RI ZRUGLQJ DUH QRW
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Fig. 1: Protected areas in Russia
Source: 
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Tab. 1:3URWHFWHG$UHDVLQ5XVVLD(Protected areas in italics are also UNESCO biosphere reserves)
=DSRYHGQLNL1DWXUH5HVHUYHV,8&1&DWHJRU\,
1DPH (VWDE
lished
$UHD
KD
$GPLQLVWUDWLYH 
8QLW
1 Barguzinskij   5HVSXEOLND%XUMD
tija
2 Astrachanskij   $VWUDFKDQVNDMD
 ,O¶PHQVNLM   ýHOMDELQVNDMD
 9RURQHåVNLM   9RURQHåVNDMD
/LSHFNDMD
 Kavkazskij   .UDVQRGDUVNLM
NUDM$G\JHMD
.DUDþDHYR
ýHUNHVVLMD
 *DOLþ¶MDJRUD   /LSHFNDMD
7 Kedrovaja Pad’   3ULPRUVNLM.UDM
 6WROE\   .UDVQRMDUVNLM.UDM
 äLJXOsYVNLM   6DPDUVNDMD
 %DãNLUVNLM   5HVSXEOLND
%DãNRUWRVWDQ
11 Laplandskij   0XUPDQVNDMD
12 3HþRUR,O\þVNLM   5HVSXEOLND.RPL
 Central’no-Lesnoj   7YHUVNDMD
 .LYDþ   5HVSXEOLND.DUH
lija
 Altajskij   5HVSXEOLND$OWDM
 .DQGDODNãVNLM   0XUPDQVNDMD
17 Kronockij   .DPþDWVNLM.UDM
 8VVXULMVNLM   3ULPRUVNLM.UDM
 Okskij   5MD]DQVNDMD
 6LFKRWơ$OLQVNLM   3ULPRUVNLM.UDM
21 &KRSsUVNLM   9RURQHåVNDMD
22 Central’no-
ýHUQR]sPQ\M
  .XUVNDMD
 0RUGRYVNLM   5HVSXEOLND0RU
dovija
 Teberdinskij   .DUDþDHYR
ýHUNHVVLMD
 /D]RYVNLM   3ULPRUVNLM.UDM
 Darvinskij   9RORJRGVNDMD
-DURVODYVNDMD
27 Prioksko-Terras-
nyj
  0RVNRYVNDMD
 9ROåVNR.DPVNLM   5HVSXEOLND7DWDU
stan
 %RO¶ãHFKHFK
FLUVNLM
  &KDEDURYVNLM.UDM
 .RPVRPRO¶VNLM   &KDEDURYVNLM.UDM
 =HMVNLM   $PXUVNDMD
 &KLQJDQVNLM   $PXUVNDMD
 9RVWRþQR
8UDO¶VNLM
  ýHOMDELQVNDMD
 6HYHUR2VHWLQVNLM   5HVSXEOLND6HYHU
QDMD2VHWLMD
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 Martin Müller: The shifting political ecologies of protected areas in Russia 
FRLQFLGHQWDOSURWHFWLRQLQWKH]DSRYHGQLNLLVWR
EHREH\HGDVVWULFWO\DVELEOLFDOFRPPDQGPHQWV
DQGQDWXUHLQWKH]DSRYHGQLNLLVSODFHGEH\RQG
KXPDQ LQWHUIHUHQFH Weiner  $V VXFK
]DSRYHGQLNL EHFDPH YHULWDEOH VDQFWD RI QDWXUH
ZLWKDFRPSOHWHEDQRQYLVLWDWLRQDQGHFRQRPLF
H[SORLWDWLRQ
7KHFHQWUDOLVHGFRPPXQLVWVWDWHZLWKFRPSOHWH
VWDWHRZQHUVKLSRIODQGDQGWKHSRZHURIDGPLQ
LVWUDWLYH¿DWSURYLGHGIDYRXUDEOHFRQGLWLRQVIRU
HQIRUFLQJDVWULFWSURWHFWLRQUHJLPH7KHUHPRWH
QHVVRIPRVWUHVHUYHVIDFLOLWDWHGWKHLPSOHPHQ
WDWLRQ RI WKLV EDQ ,W UHPDLQHG WKH SUHURJDWLYH
RI VFLHQWLVWV WR HQWHU ]DSRYHGQLNL IRU HFRORJL
FDOPRQLWRULQJ$VLQGLFDWRUVRIQDWXUHơWDORQ\
prirody DQG PRGHOV RI XQVSRLOW ZLOGHUQHVV
]DSRYHGQLNL VWDUWHG WR VXSSO\ DQG FRQWLQXH WR
supply until today unparalleled time series data 
DFURVVDEURDGVSHFWUXPRIHFRORJLFDOYDULDEOHV
)RU VFLHQWLVWV ]DSRYHGQLNL ZHUH ZKDW Wei-
ner  FDOOV DQ ³DUFKLSHODJR RI IUHHGRP´
7XFNHGDZD\LQWKHUHPRWHFRUQHUVRIWKHFRXQ
WU\WKH\SURYLGHGDUHIXJHIURPWKHUHSUHVVLRQV
RIWKH6WDOLQLVWHUD8QGHUWKHJXLVHRIVFLHQWL¿F
SURJUHVV VFLHQWLVWVHYHQSXVKHGEROGO\ IRUVHW
WLQJDVLGHIXUWKHUWUDFWVRIODQGDQGPDQDJHGWR
H[SDQGWKH]DSRYHGQLNV\VWHPLQ5XVVLDWRDWR
WDORIPRUHWKDQPKDXQWLOWKHHDUO\V
<HW WKH VDFUHG VWDWXV RI ]DSRYHGQLNL GLG QRW
ODVWIRUORQJ$VStalinVWHSSHGXSKLVHIIRUWVRI
LQGXVWULDOLVDWLRQ WKH H[SORLWDWLRQRIQDWXUH IRO
ORZHG VXLW (PEOHPDWLF LV WKH Great Plan for 
the Transformation of NatureGHFUHHGLQ
ZKLFKHQYLVLRQHGPDVVLYHDJULFXOWXUDODQGODQG
LPSURYHPHQWSURMHFWVVXFKDV LUULJDWLRQZRUNV
$V D FRQVHTXHQFH WKH UROH RI WKH ]DSRYHGQLNL
DQG WKH VFLHQWL¿F UHVHDUFK LQ WKHP XQGHUZHQW
D UHYDOXDWLRQ 1RZ FRQVLGHUHG D KDPVWULQJ WR
WKH DSSURSULDWLRQ RI QDWXUH LQ SDUWLFXODU WKH
H[SDQVLRQ RI IRUHVWU\ WKH QXPEHU DQG VL]H RI
WKH]DSRYHGQLNLZDVD[HG LQDQDFW IURP
Postanovlenie 3192 Soveta Ministrov ,W UH
GXFHGWKHWRWDODUHDRI]DSRYHGQLNLLQWKH6RYLHW
8QLRQWRRQHWHQWKDQGFORVHGRXWRIRI
WKHPGURSSLQJIURPDQDUHDRIWRDPHUH
PKDlarinHWDO(FRORJLFDOUHVHDUFK
DQGPRQLWRULQJZHUHLQFUHDVLQJO\PHDQWWRVHUYH
WKHSXUSRVHVRILQGXVWULDOLVDWLRQDQGUHVHUYHVEH
FDPHDQ³DUHDLQZKLFKVFLHQWLVWVZRXOGOHDUQWR
PDVWHUDQG WUDQVIRUPQDWXUH WRVHUYH WKHQHHGV
RIWKHHFRQRP\´neWell
3HUKDSV WKHPRVWJURWHVTXHH[DPSOHRI WKHHQ
PHVKPHQW RI LQGXVWULDOLVDWLRQ DQG FRQVHUYDWLRQ
FDQEH IRXQG LQ WKH(DVWHUQ8UDOV=DSRYHGQLN
ZKLFKZDVGHVLJQDWHGDIWHUWKH.\VKW\PGLVDVWHU
LQ  WKH WKLUG ODUJHVW QXFOHDU LQFLGHQW DIWHU
&KHUQRE\ODQG)XNXVKLPD,WFRQWLQXHVWRRSHU
DWHWRGD\XQGHUWKHDXVSLFHVRIWKHRussian Nu-
clear Authority (Rosatom), to measure the impact 
RI UDGLRDFWLYH IDOORXWRQ WKH VXUURXQGLQJHQYL
URQPHQW$OWKRXJKStalin’s death led to a reversal 
RIDODUJHQXPEHURIWKHSROLFLHVKHKDGLQLWLDWHG
WKHJUDGXDOUHHVWDEOLVKPHQWRI WKH]DSRYHGQLNL
ZDVDQDUGXRXVWDVNZKRVHDFFRPSOLVKPHQWZDV
GXHLQODUJHSDUWWRWKHWHQDFLW\DQGGHGLFDWLRQ
RI6RYLHWVFLHQWLVWV Weiner ,WZDVRQO\
LQWKDWWKHVL]HRIWKHDUHDXQGHUSURWHFWLRQ
DJDLQUHDFKHGWKHOHYHORI
Liberalism: Expansion in the 1990s
7KHSHUHVWURLNDXQGHU*RUEDþsY IRUHVKDGRZHG
VRPH RI WKH GHYHORSPHQWV WKDW EHFDPH FKDU
DFWHULVWLFRI WKHVDIWHU WKHFROODSVHRI WKH
6RYLHW 8QLRQ D UHQHZHG HPSKDVLV RQ HQYL
ronmental protection and nature conservation, 
ZKLFKVKLIWHGWKHEDODQFHEDFNIURPH[SORLWDWLRQ
WR SURWHFWLRQ)URP WKHPLGV SODQVZHUH
YRLFHG WR HVWDEOLVK D XQL¿HG VWDWH DXWKRULW\ LQ
FKDUJHRIQDWXUHSURWHFWLRQ7KLVFXOPLQDWHGLQ
WKHIRUPDWLRQRIWKHState Committee for Nature 
Protection (Goskomprirody)LQZKLFKDOVR
WRRNFKDUJHRI WKH]DSRYHGQLNL7KHVDPH\HDU
VDZWKHIRXQGDWLRQRIZKDWZDVWREHFRPH5XV
VLD¶VVWURQJHVWDQGPRVWLQÀXHQWLDOHQYLURQPHQ
WDO 1*2 WKH Socio-Ecological Union, which 
WXUQHGLQWRWKHQH[XVDQGYRLFHRIFLWL]HQV¶HQYL
URQPHQWDOFRQFHUQV
:KHQWKH6RYLHW8QLRQGLVVROYHGLQWZR
IDYRXUDEOH IDFWRUV FUHDWHG DZLQGRZRI RSSRU
WXQLW\ IRU FRQVHUYDWLRQLVWV2QHZDV WKHSROLWL
FDOYDFXXPDQGIUDJLOHVWDWHSRZHURIWKHV
ZKLFKDOORZHGGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDO1*2V
DVZHOODVLQWHUQDWLRQDOJRYHUQPHQWDORUJDQLVD
tions to step in and environmental concerns to 
JDLQ FRQVLGHUDEOH PRPHQWXP /DUJH LQWHUQD
WLRQDO 1*2V RSHQHG RI¿FHV LQ 5XVVLD LQ WKH
VLQFOXGLQJGreenpeaceWKHWorld-
wide Fund for Nature ::)  DQG WKH
Green CrossDQGVWDUWHGWRFKDQQHOIXQG
LQJLQWRFRQVHUYDWLRQSURMHFWVDVZHOODVUDLVHLQ
WHUQDWLRQDO DZDUHQHVV IRU HQYLURQPHQWDO LVVXHV
LQ 5XVVLD +HOSLQJ WKH FRQVHUYDWLRQ LPSHWXV
WKHVXFFHVVRURIWKHState Committee for Nature 
3URWHFWLRQ *RVNRPơNRORJLMD received consid
HUDEOHDXWRQRP\LQGHFLVLRQPDNLQJZLWKUHJDUG
WRHQYLURQPHQWDOLVVXHV
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7KH RWKHU IDYRXUDEOH IDFWRUZDV WKH HFRQRPLF
FROODSVH ZKLFK UHGXFHG DPELWLRQV IRU GHYHO
opment activities on wild lands and made them 
DYDLODEOHIRUFRQVHUYDWLRQ$SUHVLGHQWLDOGHFUHH
IURP8ND]PDGHWKHGHVLJQDWLRQRI
QHZ SURWHFWHG DUHDV D SULRULW\ WDVN RI JRYHUQ
PHQWDO HQYLURQPHQWDO SROLF\ DQG VHW WKH JRDO
WR DOORW  RI 5XVVLD¶V WHUUHVWULDO DUHD WR ]D
SRYHGQLNLDQGQDWLRQDOSDUNV7KDWPHDQWPRUH
WKDQGRXEOLQJWKHH[LVWLQJDUHDXQGHUVWULFWSUR
WHFWLRQ ,Q WKH DEVHQFH RI IXQGV IURP WKH VWDWH
EXGJHWWKHJRYHUQPHQWVRXJKWWRDWWUDFWIXQGLQJ
IURPDEURDG7KHGlobal Environment Facility 
*()IRUH[DPSOHKDVDZDUGHGPRUHWKDQ
P86LQSURMHFWIXQGLQJWR5XVVLDVLQFH
OHYHUDJLQJ LQ H[FHVV RI  EQ86 WKURXJK FR
¿QDQFLQJ*()%LODWHUDOGRQRUVVXFKDV
WKH8QLWHG6WDWHV WKURXJK86$,'RU*HUPDQ\
WKURXJK LWV Federal Agency for Nature Con-
servation %I1 DQGKreditanstalt für Wieder-
aufbau.I:KDYHDOVRSURYLGHGIXQGVLQSDU
WLFXODUGXULQJWKHWUDQVLWLRQSHULRGRIWKHV
,QVRPHLQVWDQFHVZKHUHWKH5XVVLDQVWDWHFRXOG
QRW EHPRYHG WR HVWDEOLVK D SURWHFWLRQ UHJLPH
IRUDSDUWLFXODUWHUULWRU\SULYDWHORQJWHUPOHDVHV
RI ODQG ZHUH DUUDQJHG 7KLV ZDV WKH FDVH IRU
WKH 0XUDY¶ɺYND 3DUN ZKLFK ZDV HVWDEOLVKHG
WKURXJK D SULYDWH JLIW RI  86 IURP D
-DSDQHVH PDQXIDFWXUHU FKDQQHOHG WKURXJK WKH
Socio-Ecological Union and invested into a 
\HDUOHDVHRIKDRIODQGLQWKH5XVVLDQ
)DU (DVW Herrold-Menzies  +RZHYHU
this trend towards private reserves did not catch 
RQWRDODUJHUH[WHQW
,QVKRUWWKHODFNRIIXQGVDVZHOODVWKHZHDN
QHVVRIWKH5XVVLDQVWDWHLQWKHVDWWUDFWHG
D SOHWKRUD RI DFWRUV DV ZHOO DV ¿QDQFLQJ IURP
GLIIHUHQWVRXUFHVWKDWVRXJKWWRH[SDQGWKHSUR
WHFWHGDUHDQHWZRUN,QSDUWLFXODUSULYDWHIXQGV
ÀRZHG LQWRFRQVHUYDWLRQ VXSSOHPHQWLQJRU LQ
GHHGWDNLQJRYHUWRDODUJHGHJUHHIURPWKHVWDWH
¿QDQFHGPRGHO<HWZKDWGLVWLQJXLVKHGLWIURP
WKHWUHQGWRZDUGVQHROLEHUDOFRQVHUYDWLRQZHDUH
VHHLQJWRGD\ZDVWKHDEVHQFHRIPRQHWDU\YDOX
DWLRQDQGRIH[SHFWHGPRQHWDU\SD\RIIV1DWXUH
ZDVQRWUHJDUGHGDVDFDSLWDOWREHDXFWLRQHGRII
WUDGHGDQGH[FKDQJHGRUWRUHDSUHWXUQVRQEXW
UDWKHUDVVRPHWKLQJZRUWKSURWHFWLQJLQLWVRZQ
ULJKW
:KDWUHVXOWHGIURPWKLVZLQGRZRIRSSRUWXQLW\
LQ WKHVZDVDYHULWDEOH UDOO\HRIGHVLJQD
WLRQVRIQHZSURWHFWHGDUHDV)URPWKHFROODSVH
RI WKH 6RYLHW 8QLRQ LQ 'HFHPEHU  XQWLO
QHZ]DSRYHGQLNLDQGQHZQDWLRQDO
SDUNVZHUHGHVLJQDWHGLQFUHDVLQJWKHWRWDODUHD
WKXVSURWHFWHGIURPWRPKD±DERXW
RI5XVVLD¶VWHUUHVWULDODUHDVHH)LJ,Q
a new Law on Protected AreasSURYLGHGWKHOHJDO
IRXQGDWLRQVIRUWHUULWRULDOFRQVHUYDWLRQLQ5XVVLD
FIostergren,WGH¿QHGD5XVVLDQXP
EUHOODWHUPIRUSURWHFWHGDUHDV±Osobo Ochran-
jaemye Prirodnye Territorii 2237±DQGGLI
IHUHQW FDWHJRULHV WKDW IROORZ ORRVHO\ WKH ,8&1
FODVVL¿FDWLRQ VHH7DE$W WKH IHGHUDO OHYHO
WKHUHDUHWKUHHPDMRUW\SHVRIUHVHUYHV
Zapovedniki DV WKH ÀDJVKLS RI 5XVVLDQ WHU
ULWRULDOFRQVHUYDWLRQZLWKWKHKLJKHVWSURWHF
WLRQVWDWXVDQGPLQLPDOLQWHUYHQWLRQVLPLODU
WR ,8&1 FDWHJRU\ , =DSRYHGQLNL DUH GH
VLJQDWHGRQWKHEDVLVRIQDWXUDOFRQVHUYDWLRQ
FULWHULDDQG UHVHUYHG IRUHFRORJLFDO UHVHDUFK
DQGPRQLWRULQJ
National Parks, VHUYLQJSURWHFWLRQUHVHDUFK
HGXFDWLRQ DQG WRXULVP WKURXJK GLIIHUHQWLDO
]RQLQJ VLPLODU WR ,8&1 FDWHJRU\ ,, 1D
WLRQDO SDUNV FDQ SURWHFW DUHDV RI VLJQL¿FDQW
QDWXUDODVZHOODVKLVWRULFDQGFXOWXUDOYDOXH
Zakazniki DVDUHDVZLWKUHVWULFWHGODQGXVHIRU
WKH SURWHFWLRQ RI ODQGVFDSHV RU VSHFLDO ELR
ORJLFDOSDOHRQWRORJLFDOK\GURORJLFDORUJHR
ORJLFDOIHDWXUHVVLPLODUWR,8&1FDWHJRU\,9
DQG9,6LQFH WKHLUSURWHFWLRQVWDWXV LV OHVV
strict, ]DND]QLNL are typically not considered 
on a par with ]DSRYHGQLNLDQGQDWLRQDOSDUNV
ZKHQLWFRPHVWRFRQVHUYDWLRQ
7KHOLEHUDOVSLULWRIWKHLaw on Protected  Areas 
PDQLIHVWHG LWVHOI LQ WZR PDMRU FKDQJHV LQ WKH
SURWHFWLRQUHJLPHFirst, the law accorded pro
WHFWHG DUHDV ZLGHUDQJLQJ RSHUDWLRQDO DXWR
QRPLHV LQ WKH DFKLHYHPHQW RI WKHLU WDVNV DQG
FXUWDLOHG WKH SRVVLELOLWLHV RI IHGHUDO WXWHODJH
IURP0RVFRZ7KLVPRYHSURYLGHGWKHUHVHUYHV
ZLWKQHZ IUHHGRPV DPRQJRWKHUV DOVR WR OHY\
¿QHV DQG GHYHORS QHZ UHYHQXH VWUHDPV VXFK
DVQDWXUHEDVHGWRXULVPDQGWRFROOHFWWKHSUR
FHHGVIURPWKHP,WFRUUHVSRQGHG WR WKHSROLWL
FDOHFRQRP\RIWKHWUDQVLWLRQUHIRUPVZLWKWKHLU
HPSKDVLV RQ GHFHQWUDOLVDWLRQ DQG GHUHJXODWLRQ
EXWDOVRUHÀHFWHGWKHHFRQRPLFH[LJHQFLHVRIWKH
WLPH ZKHUH IHGHUDO DOLPHQWDWLRQ RI SURWHFWHG
DUHDVZDVDOOEXWDEVHQWDQGDOWHUQDWLYHUHYHQXH
VRXUFHVKDGWREHWDSSHG
SecondWKHODZDOVRDLPHGWRHPEHGSURWHFWHG
DUHDVPRUHLQWRVRFLHW\WKURXJKPDQGDWLQJHQYL
URQPHQWDOHGXFDWLRQWRXULVPDQGSXEOLFSDUWLFL
 Martin Müller: The shifting political ecologies of protected areas in Russia 
SDWLRQDVFUXFLDOSLOODUV7KHLGHDEHKLQGWKLVZDV
WR JHQHUDWH SXEOLF DZDUHQHVV RI QDWXUH FRQVHU
YDWLRQDQG LQFUHDVH WKH OHJLWLPDF\RISURWHFWHG
DUHDVLQORFDOFRPPXQLWLHV7KLVJUHZIURPWKH
UHDOLVDWLRQWKDWDOOWRRRIWHQSURWHFWHGDUHDVKDG
SXUVXHGIRUWUHVVFRQVHUYDWLRQDSSURDFKHVZKLFK
KDGHVWUDQJHGORFDOFRPPXQLWLHVDQGOHGWRSUR
WUDFWHG FRQÀLFWV Müller  I WKXV
UDWKHU KDPVWULQJLQJ WKDQ EXWWUHVVLQJ WKH FDXVH
RI FRQVHUYDWLRQ %XW WKH DVVXPSWLRQ ZDV DOVR
WKDW UHDFKLQJ RXW WR WKH JHQHUDO SXEOLF ZRXOG
HQVXUHFRQWLQXHGSROLWLFDODQG¿VFDOVXSSRUWIRU
SURWHFWHG DUHDV DV GHPRQVWUDWHG LQ WKH8QLWHG
6WDWHV IRU H[DPSOH ostergren  $V D
FRQVHTXHQFHRIWKLVRSHQLQJXSQHZVWDNHKROG
HUV±1*2ORFDOUHVLGHQWVYLVLWRUV±KDGWREH
LQFRUSRUDWHG LQWR WKHPDQDJHPHQWRISURWHFWHG
DUHDVGLVSODFLQJVRPHRIWKHWUDGLWLRQDODXWKRU
LW\RIVFLHQWLVWVostergren/Jacques
:KDW FRPSURPLVHG WKH XQSUHFHGHQWHG H[SDQ
VLRQ DQG WKH QHZ IUHHGRPVZDV WKH HFRQRPLF
KDUGVKLSRI5XVVLDLQWKHV:KLOHWKHQXP
EHU RI SURWHFWHG DUHDV PXOWLSOLHG WKHUH ZHUH
IHZIXQGVIRUWKHLURSHUDWLRQ,IVDODULHVDUULYHG
DW DOO WKH\ DUULYHG ODWH2IWHQ SURWHFWHG DUHDV
PDQDJHPHQWODFNHGWKHPRVWEDVLFVXSSOLHVVXFK
DVIXHOIRUSDWUROYHKLFOHVDQGKDGWRVWDUWVXE
VLVWHQFH DJULFXOWXUH IRU VXUYLYDO sittler HW DO
7KLVVLWXDWLRQOHGWRDQH[RGXVRITXDOL
¿HGSHUVRQQHODVZHOODVDPXFKUHGXFHGFDSDFL
W\WRHQIRUFHWKHSURWHFWLRQUHJLPHYLVjYLVYLR
ODWLRQV,QIRUHVWELRPHVVRPHUHVHUYHVUHVRUWHG
WRORJJLQJWRFUHDWHUHYHQXHWKDWZRXOGNHHSWKH
RSHUDWLRQVUXQQLQJ1HZO\HVWDEOLVKHGUHVHUYHV
RIWHQUHPDLQHGµSDSHUUHVHUYHVIRUVHYHUDO\HDUV
ODFNLQJHYHQ WKHPRVW UXGLPHQWDU\EDVLFV VXFK
DVDQRI¿FLDOVWDIIRUGLUHFWRU¶ostergren
$WWKHVDPHWLPHHFRQRPLFKDUGVKLSDQG
ZHDNODZHQIRUFHPHQWPHDQWWKDWSRDFKLQJDQG
LOOHJDOORJJLQJEHFDPHPRUHDQGPRUHFRPPRQ
,QSDUWLFXODULQWKH)DU(DVWODUJHFRQVLJQPHQWV
RI URXQG WLPEHU ÀRZHG IURP SURWHFWHG DUHDV
FORVHWRWKHERUGHUZLWK&KLQDWRVXSSO\&KLQHVH
IXUQLWXUHDQGÀRRULQJPDQXIDFWXUHUV:KLOHSUR
WHFWHGDUHDVKDGJDLQHGZHLJKWRQSDSHUPXFK
UHPDLQHGWREHGRQHWRWXUQWKHPLQWRHIIHFWLYH
RUJDQLVDWLRQVLQSUDFWLFH
Tab 2:&KDUDFWHULVWLFVRIWKHPRVWLPSRUWDQWW\SHVRISURWHFWHGDUHDVLQ5XVVLD
Russian nomenclature =DSRYHGQLN 1DFLRQDO¶Q\M3DUN 3DPMDWQLN3ULURG\ =DND]QLN 3ULURGQ\M3DUN
,QWHUQDWLRQDO
 nomenclature
6WULFW1DWXUH
5HVHUYH 
:LOGHUQHVV$UHD
1DWLRQDO 
3DUN
1DWXUDO 
Monument
+DELWDW 
6SHFLHV0DQDJH
PHQW$UHD
Protected 
/DQGVFDSH
,8&1FDWHJRU\ ,D,E ,, ,,, ,9RU9, V
2EMHFWLYHVLQ5XVVLDDFFRUGLQJWR,8&1
&RQVHUYDWLRQ  R RR RR RR
Research  RR íR RR RR
(GXFDWLRQ í R RR RR RR
7RXULVP Rí  R RR 
6XVWDLQDEOHODQGXVH íí RR íí R íR
$GPLQLVWUDWLYHOHYHO )HGHUDWLRQ )HGHUDWLRQ 6XEMHFWV )HGHUDWLRQDQGVXEMHFWV 6XEMHFWV
1XPEHU   FD DQGFD FD
6WDIISHUDUHD WR    
7RWDODUHDPLOOLRQKD   FD DQGFD QD
$YHUDJHDUHDKD  FD PD[ FD QD
3URSRUWLRQRIWRWDO 
land area
   DQGFD QD
1XPEHURI 
ELRVSKHUHUHVHUYHV
    
 3ULPDU\REMHFWLYHR 6HFRQGDU\REMHFWLYHí 1RREMHFWLYH 
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Antagonism: de-ecologisation and 
devel opment pressure in the 2000s
Vladimir Putin’s LQDXJXUDWLRQ KRZHYHU XVK
HUHGLQDQHZWXUQLQWKHSROLWLFDOHFRORJ\RISUR
WHFWHGDUHDV:KHUHDV LQ WKHVQDWXUHSUR
WHFWLRQZDVSRRUEXWKDGFRQVLGHUDEOHSROLWLFDO
FORXWLQWKHVWKHSROLWLFDOZHLJKWVKLIWHGWR
UHVRXUFHH[SORLWDWLRQDVHFRQRPLFJURZWKEHJDQ
WRSLFNXSDQGVWDWHEXLOGLQJSURFHHGHGDSDFH
5XVVLDQSURWHFWLRQLVWVVSHDNRIDSHULRGRI³GH
HFRORJLVDWLRQ´ GHơNRORJL]DFLMD larin HW DO
,QWHUQDWLRQDOGRQRUVDQGGHYHORSPHQW
RUJDQLVDWLRQVZLWKGUHZ DV5XVVLD WXUQHG IURP
D QHW DLG UHFLSLHQW LQWR D QHW GRQRU7KHPRVW
LQFLVLYHFKDQJHKDSSHQHGLQWKHVSULQJRI
when Putin dissolved *RVNRPơNRORJLMD and 
PHUJHG LW LQWR WKH SURGHYHORSPHQW Ministry 
of Natural Resources7KLVPRYHVHYHUHO\FXU
WDLOHGWKHDGPLQLVWUDWLYHZHLJKWRIHQYLURQPHQ
WDOSURWHFWLRQ*RVNRPơNRORJLMD¶V competencies 
ZHUH FXW DQG VWDII ZHUH UHGLVWULEXWHG ZLWKLQ
WKH PLQLVWU\ :KLOH ]DSRYHGQLNL DQG QDWLRQDO
SDUNVZHUH XQLWHG XQGHU RQH URRI IRU WKH ¿UVW
WLPHWKHDJHQF\LQFKDUJHRosprirodnadzor, is 
XQGHUVWDIIHG DQG KDV OLPLWHG GHFLVLRQPDNLQJ
SRZHU)RUSURWHFWHGDUHDVGHFLVLRQPDNLQJLV
VWLOO IUDJPHQWHG 1DWLRQDO SDUNV LQ SDUWLFXODU
FRQWDLQVZDWKHVRI ODQGZLWKFRPPHUFLDODJUL
FXOWXUHDQGIRUHVWU\RUKDYHVHWWOHPHQWVRQWKHLU
territories, so that other ministries continue to 
EH LQYROYHG LQGHFLVLRQPDNLQJDQGSURWHFWLRQ
JRDOVDUHFRPSURPLVHG
7KLV DGPLQLVWUDWLYH GHJUDGDWLRQ RI HQYLURQ
PHQWDO SURWHFWLRQ ZDV UHÀHFWHG LQ WKH VODVK
LQJ RI WKH JRDOV IRU GHVLJQDWLQJ QHZSURWHFWHG
areas as well as in the decline or complete halt 
RI DFWXDO GHVLJQDWLRQV :KLOH DQ RUGHU IURP
 5DVSRUMDåHQLH3UDYLWHO¶VWYD5)$SULO
1RUKDGPDQGDWHG WKHFUHDWLRQRI
QHZ]DSRYHGQLNLDQGQHZQDWLRQDOSDUNV
XQWLO  DQRUGHU IURP 5DVSRUMDåHQLH
3UDYLWHO¶VWYD5) 0D\ 1R U LQ
VWDWHG PXFK OHVV DPELWLRXV JRDOV QRZ  ]D
SRYHGQLNLDQGQDWLRQDOSDUNVZHUHWREHFUH
DWHG XQWLO  LH  UHVHUYHV LQVWHDG RI WKH
RULJLQDO,QERWKFDVHVGHIDFWRGHVLJQDWLRQV
IHOOIDUVKRUWRIWKHVHOILPSRVHGJRDOVVHH)LJ
,QWKHV¿QDQFLDOOLPLWDWLRQVKDGQRWDO
ORZHGWRFUHDWHPRUHSURWHFWHGDUHDVDQGLQ
the Ministry of Finance had even vetoed new re
VHUYHVGXHWRDODFNRIIXQGV6LQFHKRZ
ever, it was the Ministry of Natural Resources 
LWVHOIZKLFK KHOG EDFN WKH FUHDWLRQ RI QHZ UH
VHUYHVWKURXJKLPSRVLQJDGGLWLRQDOEXUHDXFUDWLF
REVWDFOHVDQGGHOD\LQJSURFHGXUHVstepanickiJ 
1DWXUHSURWHFWLRQZDVWKXVIDFHGZLWKWKH
SDUDGR[LFDOVLWXDWLRQWKDWWKHDXWKRULW\LQFKDUJH
RILWDWWKHVDPHWLPHWULHGWRREVWUXFWLWZKHUHYHU
SRVVLEOH$VDUHVXOWWKHUHZHUHQRQHZGHVLJQD
WLRQVRIUHVHUYHVIURPWRDQGRQO\RQH
QHZ ]DSRYHGQLN ZDV HVWDEOLVKHG LQ WKH SHULRG
IURPWR
,Q JHQHUDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW VWDUWHG WR
WDNH SUHFHGHQFH RYHU FRQVHUYDWLRQ IURP WKH
V ,QFUHDVLQJO\ VWDWH DXWKRULWLHV EHJDQ WR
VHH HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DV DQ REVWDFOH WR
DFKLHYLQJ HFRQRPLF JURZWK 2QH LQGLFDWRU RI
WKLV LV WKH VKLIW IURP ]DSRYHGQLNL WR QDWLRQDO
SDUNVLQWKHGHVLJQDWLRQRIQHZSURWHFWHGDUHDV
VLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHVVHH)LJ1D
WLRQDOSDUNVDOORZPRUHRSWLRQVIRUGHYHORSPHQW
RIDFWLYLWLHVEHVLGHVFRQVHUYDWLRQDQGWKHMinis-
try of Economic Development viewed them with 
OHVV VXVSLFLRQ RI REVWUXFWLQJ HFRQRPLF JURZWK
WKDQ]DSRYHGQLNLstepanickiJ,QWKHLQ
WHQGHGGHVLJQDWLRQVRIQHZSURWHFWHGDUHDVIURP
 WR  5DVSRUMDåHQLH 3UDYLWHO¶VWYD 5)
'HFHPEHU1RUQDWLRQDOSDUNV
RXWQXPEHU]DSRYHGQLNLWZRWRRQH7KHIRUPDO
FODVVL¿FDWLRQ KRZHYHU RIWHQ GRHV QRW FRUUH
VSRQGWRWKHFRQVHUYDWLRQSURSHUWLHVDQGGHIDFWR
PDQDJHPHQWRIUHVHUYHV$UHFHQWVWXG\IRXQG
IRUH[DPSOHWKDWDODUJHQXPEHURI5XVVLDQQD
WLRQDOSDUNVDUHPRUHDSSURSULDWHWR,8&1FDW
HJRU\ , LH ]DSRYHGQLNL krever HW DO 
II6HYHUDOUHVHUYHVDUHWKXVRSHUDWLQJXQGHU
DOHVVVWULFWSURWHFWLRQUHJLPHWKDQZRXOGEHDG
HTXDWH
:LWKHFRQRPLFJURZWKWDNLQJRIIGHYHORSPHQW
SURMHFWVDQGFRQVHUYDWLRQFDPHWREHDWORJJHU
KHDGVPRUHRIWHQ0LQLQJRLODQGJDVH[SORUD
WLRQFRPPHUFLDO ORJJLQJDQGWRXULVPGHYHORS
PHQWKDYHHQFURDFKHGRQGLIIHUHQWSURWHFWHGDU
HDV$PRQJWKHPRVWFULWLFDOSURMHFWVDUHVHYHUDO
WKDW WKUHDWHQ 81(6&2 World Heritage Sites
$FFRPPRGDWLQJJROGPLQLQJDFWLYLWLHVLQSDUWV
RI WKH -XJ\G9D1DWLRQDO3DUN 1R  LQ)LJ
 LQWKH9LUJLQ.RPL)RUHVWV ORFDODXWKRULWLHV
KDYHDWWHPSWHGWRH[WUDFWWKHDIIHFWHGDUHDVIURP
WKH QDWLRQDO SDUN ,Q WKH*ROGHQ0RXQWDLQV RI
$OWDL:RUOG +HULWDJH 6LWH Gazprom KDV EHHQ
SODQQLQJWRFRQVWUXFWDSLSHOLQHDFURVVWKH8NRN
SODWHDX IRU H[SRUWLQJ JDV WR &KLQD $OWKRXJK
SODQVZHUHVKHOYHGLQ0D\LQIDYRXURIDQ
DOWHUQDWLYHURXWHLQWKH)DU(DVWRQFHDJDLQHFR
QRPLFFRQFHUQVUHODWHGWR&KLQHVHGHPDQGVDQG
QRW HFRORJLFDO RQHVZHUH WKHPDMRU GULYHUV IRU
WKLVGHFLVLRQForbes
 Martin Müller: The shifting political ecologies of protected areas in Russia 
:KLOH UHVHUYHV KDYH FRPH XQGHU JURZLQJ GH
YHORSPHQW SUHVVXUH LQ WKH V ZKDW DOVR
LQFUHDVHGZDVWKHEXGJHWOLQHV:LWKWKHLQFRU
poration into the Ministry of Natural Resources 
LQWKHEXGJHWDYDLODEOHIRUHQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQPRUH WKDQ GRXEOHG DQG LW KDV VLQFH
EHHQJURZLQJPRUHRUOHVVLQSDFHZLWKWKHIHG
HUDO EXGJHW Müller  7KHVH LQFUHDVHV
KDYH UHVXOWHG LQ D SDUDGR[LFDO VLWXDWLRQ ZKHUH
protected areas have enjoyed an increase in 
IXQGLQJZLWKDFRQFRPLWDQWGHFUHDVHLQSROLWLFDO
ZHLJKW,WEHDUVPHQWLRQLQJKRZHYHUWKDWWKHVH
EXGJHWLQFUHDVHVDGGHGWRDORZEDVHOHYHODIWHU
WKHFROODSVHRIWKH6RYLHW8QLRQKDGVKUXQNEXG
JHWVRISURWHFWHGDUHDVE\DVPXFKDVLQWKH
VWells/WilliaMs(YHQQRZ
DQLQVSHFWRULQDQDYHUDJH]DSRYHGQLNHDUQVQR
PRUHWKDQ58%DERXW¼SHUPRQWK
Greenpeace$VDUHVXOWUHVHUYHVDUHRI
WHQXQDEOHWRDWWUDFWDQGUHWDLQTXDOL¿HGVWDIIEXW
KDYHWRKLUHXQWUDLQHGSHUVRQQHODQGLQYHVWH[
WHQVLYHO\LQWKHLUTXDOL¿FDWLRQ+DYLQJUHFHLYHG
WKLVWUDLQLQJLWLVQRWXQFRPPRQKRZHYHUWKDW
SHRSOHTXLWDQGDSSO\IRUEHWWHUSDLG MREVZLWK
WKHLUQHZO\DFTXLUHGVNLOOVfiorino/ostergren 

,QWKHODWHVW\HDUIRUZKLFKGDWDDUHDYDLO
DEOHWRWKHDXWKRUWKHWRWDOEXGJHWIRUWKH5XV
VLDQ]DSRYHGQLNLDQGQDWLRQDOSDUNVZDVEQ
URXEOHVDERXWP¼IRUDWRWDODUHDRIDERXW
 P KD VHH )LJ  )RU FRPSDULVRQ WKLV LV
DERXW VL[ WLPHV WKH EXGJHW RI Bavarian For-
est National Park LQ*HUPDQ\ZLWK DQ DUHD RI
PKD:KLOHWKHOLRQ¶VVKDUHRI¿QDQFLQJ
VWLOOFRPHVIURPWKHIHGHUDOEXGJHW WKHVHFRQG
ODUJHVWVRXUFHRILQFRPHDUHUHYHQXHJHQHUDWLQJ
DFWLYLWLHV,QPRVWFDVHVWKHVHDUHFUHDWHGHLWKHU
WKURXJK WLPEHU KDUYHVWLQJ RU WKURXJK WRXULVP
DFWLYLWLHVVXFKDVRIIHULQJJXLGHGWRXUVDFFRP
PRGDWLRQ RU FKDUJLQJ DGPLVVLRQ IHHV IRU SDUWV
RI D UHVHUYH7KHRSHUDWLQJEXGJHW VKRZVKLJK
YDULDQFH EHWZHHQ SURWHFWHG DUHDV ,Q 7L
JLUHNVNLM=DSRYHGQLN1RLQ)LJIRUH[
DPSOHKDGWRPDNHGRZLWK58%PDERXW
¼ SHU \HDU DQG LWV RQO\ DGGLWLRQDO LQ
FRPH RXWVLGH WKH IHGHUDO EXGJHW ZDV D VPDOO
DPRXQW IURP IRUHLJQ JUDQWV  ¼'HVSLWH
WKHVH¿QDQFLDOUHVWULFWLRQVLWKDVEHHQDEOHWRGH
YHORSDZLGHUDQJHRIDFWLYLWLHVEH\RQGHQYLURQ
PHQWDOFRQVHUYDWLRQUDQJLQJIURPRXWUHDFKDQG
HGXFDWLRQWRQDWXUHEDVHGWRXULVPLQFRRSHUDWLRQ
with local communities and cultural events such 
DVDPXVHXPQLJKW6RFKL1DWLRQDO3DUN1R
LQ)LJE\FRQWUDVWKDGDQDQQXDORSHUDWLQJ
EXGJHWRIPURXEOHVDERXWP¼DQGUDNHG
LQPRUHWKDQKDOIRILWPURXEOHVWKURXJK
UHYHQXHJHQHUDWLQJDFWLYLWLHV$OPRVWKDOIRIWKH
SDUN¶V WHUULWRU\ LV GHVLJQDWHG DV D UHFUHDWLRQDO
]RQHDQGLWVSUR[LPLW\WRWKHWRXULVWKRWVSRWRI
6RFKLKDVDOORZHGLWWRGHYHORSDZLGHUDQJHRI
DFWLYLWLHVIRUYLVLWRUV
Fig. 2:'HYHORSPHQWRIWKHQXPEHUDQGWRWDODUHDRIIHGHUDOSURWHFWHGDUHDVLQ5XVVLD
6RXUFHV
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7KHSROLWLFDOHFRORJ\RIWKHVWKXVH[SHUL
HQFHGDVKLIWLQSULRULWLHVDZD\IURPLQFUHDVLQJ
WKH DUHD XQGHU SURWHFWLRQ WR SXUVXLQJ GHYHORS
PHQW DFWLYLWLHV ZKLFKZHUH RIWHQ DW RGGV ZLWK
SURWHFWLRQJRDOV3URWHFWHGDUHDVVDZWKHPVHOYHV
LQFUHDVLQJO\ IDFHG ZLWK KDYLQJ WR IHQG RII DW
WHPSWVDWXVLQJWKHLUWHUULWRULHV:KLOHWKHIXQG
LQJ H[SHULHQFHG VLJQL¿FDQW DXJPHQWDWLRQ WKH
GHVLJQDWLRQRIQHZSURWHFWHGDUHDVZDVGHOD\HG
DQGSUHYLRXVJRDOVIRUQHZGHVLJQDWLRQVZHUHUH
YLVHGGRZQZDUGV3URWHFWHGDUHDVZHUHIRUFHGWR
conclude compromises, as the pressure on them 
WRRSHQXSWRGHYHORSPHQWZDVUDWFKHWHGXS
Neoliberalism: economisation in the 
2010s
7KH VWDQGRIIEHWZHHQSURWHFWLRQDQGGHYHORS
PHQW FKDUDFWHULVWLF IRU WKH V WRRN D QHZ
WXUQLQWKHV:KHUHDVHDUOLHUSURWHFWHGDU
HDVZRXOGEHSHUFHLYHGDVDQREVWDFOHWREHUH
GXFHGRUDYRLGHGDJUDGXDOFKDQJHRIWKLQNLQJ
started to see them more and more as an asset to 
FUHDWHDSRWHQWLDOUHWXUQRQLQYHVWPHQW7KH
RUGHURIWKH5XVVLDQJRYHUQPHQW5DVSRUMDåHQLH
3UDYLWHO¶VWYD5)'HFHPEHU1RU
UHÀHFWVWKLVQHZWDNHRQSURWHFWHGDUHDV,WPDQ
GDWHV WR SXUVXH WRXULVP GHYHORSPHQW WKURXJK
EXLOGLQJ QHZ LQIUDVWUXFWXUH DQG HVWDEOLVKLQJ D
XQL¿HG EUDQG RI 5XVVLDQ SURWHFWHG DUHDV )RU
WKDWSXUSRVHUHVHUYHVDUHH[SHFWHGWRDWWUDFWLQ
vestors and cooperate with international travel 
DJHQFLHV ,Q RUGHU WR NLFN VWDUW WKLV HFRQRPLF
YDORULVDWLRQ WKH 5XVVLDQ JRYHUQPHQW SURYLGHG
VHHGIXQGLQJRIEQURXEOHVFDP¼IRU
WKHSHULRGIURPWRZKLFKUHSUHVHQWVD
WRSXSRIDERXWRQHTXDUWHURIWKHDQQXDOEXGJHW
IRUSURWHFWHGDUHDVIRUWKDWSHULRG7KHEDVLFLGHD
LVWROHYHUDJHWKLVVHHG¿QDQFLQJWRFDSLWDOLVHRQ
WKHUDSLGLQFUHDVHLQWRXULVWÀRZV7KHMinistry 
of Natural Resources reported a jump in esti
PDWHGYLVLWRUQXPEHUV IURPP LQ WR
P LQ  DQGP LQ  DQG DLPV WR
DWWUDFW  P YLVLWRUV E\  Moscow Times 
Müller HWDO ,QDPRYH WRZDUGV
WKHFRPPRGL¿FDWLRQRISURWHFWHGDUHDVWKHPLQ
LVWU\GHFLGHGWRVWDUWOHY\LQJDGPLVVLRQIHHVIRU
SURWHFWHG DUHDV IURPRQZDUGV ,I HDFKRI
WKHPSURVSHFWLYHYLVLWRUVSDLGEXWURX
EOHVFD¼LQHQWUDQFHIHHVWKLVZRXOGHTXDO
WKHIHGHUDOEXGJHWIRUSURWHFWHGDUHDV&XUUHQWO\
3ULEDLNDO¶VNLM1DWLRQDO3DUN1ULVRQHRIWKH
IHZ UHVHUYHV WR FKDUJHDGPLVVLRQV IHHV LQ WKLV
FDVHDWDUDWHRIURXEOHVFD¼SHUDGXOW
SHUGD\
7KH JHQHUDO LGHD RI GHYHORSLQJ UHVSRQVLEOH
QDWXUHEDVHG WRXULVP SRLQWV WR WKH ZLOOLQJQHVV
WR HQKDQFH WKH HFRQRPLF XVH YDOXH RI SDUNV
([SHULHQFH KDV VKRZQ WKDW LW FDQ ERWK FUHDWH
VXEVWDQWLDOUHYHQXHVWUHDPVIRUORFDOFRPPXQL
WLHV Mayer HW DO  DQG HQKDQFH YLVLWRUV¶
DZDUHQHVVRIHFRORJLFDOLVVXHVLIZHOOPDQDJHG
eaglesHWDO%RWKRI WKHVH¿HOGVQHHG
PRUH DWWHQWLRQ LQ5XVVLD7KH ORFDO SRSXODWLRQ
has commonly perceived reserves as a nuisance, 
FRQVWUDLQLQJ UDWKHU WKDQ DVVLVWLQJ WKHP LQ WKHLU
OLYHOLKRRGV 5LJRURXVO\ HQIRUFHG KXQWLQJ ¿VK
LQJPXVKURRPSLFNLQJDQGYLVLWDWLRQEDQVKDYH
GRQHPRUHWRHVWUDQJHWKHORFDOSRSXODWLRQWKDQ
WRVHFXUHLWVVXSSRUW7KHFUHDWLRQRIQHZLQFRPH
VRXUFHVWKURXJKWRXULVPSURYLGHVWKHRSSRUWXQL
W\WRLQFUHDVHORFDODFFHSWDQFHRIUHVHUYHV7KLV
ZRXOGKHOSUHGXFHFRQÀLFWVDQGLQVWDQFHVRIOR
FDOFRUUXSWLRQDVZHOODVEROVWHUODZHQIRUFHPHQW
LQ WKHUHVHUYHV LI ORFDODXWKRULWLHVVWDQGEHKLQG
LW(FRORJLFDOHGXFDWLRQDQGDZDUHQHVVWRRDUH
LQGLUHVWUDLWVLQ5XVVLD1DWXUHEDVHGWRXULVPLQ
5XVVLDWKHJUHDWPDMRULW\RIZKLFKLVGRPHVWLF
RIWHQ LV D KLJKLPSDFW DFWLYLW\ZKHUH KXQWLQJ
¿VKLQJ DQG FRQVXPLQJ SOD\ D PDMRU UROH DQG
OLWWHULQJLVFRPPRQiakovlevaHWDO$
FRQFHUWHGDSSURDFKFRXOGFUHDWHDPRGHORIVXV
WDLQDEOHWRXULVPLQUHVHUYHVZLWKSRWHQWLDOHGX
FDWLRQDO HIIHFWVRQYLVLWRUV WKDW FRXOG OHDG WR D
EHKDYLRXUDOFKDQJH
,Q LWV SXVK WR GHYHORS UHVHUYHV5XVVLD KDV WKH
8QLWHG6WDWHV LQPLQG,QDFDELQHWPHHW
LQJPutin cited the US National Park Service 
136DVDPRGHO³<HOORZVWRQH1DWLRQDO3DUNLV
YLVLWHGE\PLOOLRQWRXULVWV>DQQXDOO\@ZKLOHZH
LQ.DPFKDWNDKDYHRQO\DIHZWKRXVDQGSHRSOH
YLVLWLQJSHU\HDU´Moscow Times$
VWUDWHJ\ SDSHU RI WKH Ministry of Natural Re-
sourcesFRPSDUHVWKH¿JXUHRIDQDOOHJHG
P86RIWRXULVWUHYHQXHVLQWKH8QLWHG6WDWHVWR
DPHUHP86LQ5XVVLDWRMXVWLI\WKHSXVK
IRU LQFUHDVHG GHYHORSPHQW Rossijskaja Gazeta 
7KHH[SOLFLWDVVXPSWLRQLVWKDWSURWHFWHG
DUHDVFDQEHWXUQHGLQWRSUR¿WDEOHYHQWXUHVDQG
FRYHUWKHLURZQFRVWVLQWKHIXWXUH7KLVH[SHFWD
WLRQLJQRUHVKRZHYHUWKDWZKLOHWKH136FUHDWHG
P86LQUHYHQXHVLQLWDOVRKDG
P86 LQ FRVWV National Park Service 
(YHQ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV WKHQ FRQVHUYDWLRQ
FRQWLQXHV WREHDQHQGHDYRXU WKDW UHTXLUHV VLJ
QL¿FDQWSXEOLF VXEVLGLHV ,Q5XVVLDRQO\D IHZ
UHVHUYHVKDYHWKHFKDQFHWREHFRPHVHOIVXVWDLQ
LQJ7KHVHDUHHLWKHUFORVHWRWRXULVWFHQWUHVDQG
ERDVWHDV\ LQIUDVWUXFWXUDODFFHVVVXFKDV6RFKL
1DWLRQDO3DUNRUIHDWXUHVSHFWDFXODUODQGVFDSHV
 Martin Müller: The shifting political ecologies of protected areas in Russia 
DQGPHJDIDXQDVXFKDV.URQRFNLM=DSRYHGQLN
LQ.DPþDWND1RWKDWPutinZDVUHIHUULQJWR
7KH FXUUHQW DSSURDFK WR YDORULVLQJ UHVHUYHV LQ
5XVVLDKRZHYHUSULYLOHJHV UHYHQXHJHQHUDWLRQ
RYHUHFRORJLFDOFRQFHUQVLQPDQLIROGZD\V)RU
RQH WKLQJPRVW RI WKH WRXULVPGHYHORSPHQW LV
VFKHGXOHG WR WDNH SODFH LQ WKH ]DSRYHGQLNL
ZKLFKDV,8&1FDWHJRU\,UHVHUYHVDUHQRWLQ
WHQGHGIRUWRXULVP7HQ]DSRYHGQLNLEXWRQO\WZR
QDWLRQDOSDUNVKDYHEHHQSXWIRUZDUGWRWDNHSDUW
LQDSLRQHHUSURMHFWIRUWRXULVPGHYHORSPHQW8S
WRQRZ]DSRYHGQLNLKDYHEHHQVSDUHGPDVVWRXU
LVPGHYHORSPHQWEXWWKLVPLJKWFKDQJHZLWKWKH
FOHDUGLVUHJDUGRIDUHDV¶SURWHFWLRQVWDWXVLQWKH
UROORXWRIWKLVSROLF\0RUHRYHUWKHJRYHUQPHQW
KDV WKUHDWHQHG WR IUHH]H WKH ¿QDQFLQJ IRU UH
VHUYHVWKDWGRQRWVLJQXSIRUWKLVSROLF\6HYHUDO
WUXFXOHQW UHVHUYH GLUHFWRUV KDYH EHHQ UHSODFHG
ZLWKPDQDJHUVZKRDUHPRUHHDJHUWRLPSOHPHQW
WKH JRYHUQPHQW¶V SODQV Moscow Times 
$W VWDNH KHUH LV ZKDWrobbins  II
KDVWHUPHGDQLVVXHRIFRQVHUYDWLRQDQGFRQWURO
FRQWUROLVZUHVWHGIURPUHVHUYHVDQGIURPORFDO
UHVLGHQWVDOLNHDQGFRQVHUYDWLRQSROLFLHVDUHLP
SRVHGIURPWKHFHQWUDOVWDWHGRZQ7KLVDSSOLHV
a forteriori to the situation in Russia, with its 
GRPLQDQFH RI YHUWLFDO SRZHU UHODWLRQVKLSV DQG
WKHUHFHQWUDOLVDWLRQVLQFHWKHVZKHUHORFDO
FRQFHUQVDUHHYHQ OHVVRIFRQVLGHUDWLRQ WKDQ LQ
PRVW RWKHU FRXQWULHV$V WRXULVP GHYHORSPHQW
LVIRUFHGRQWRSURWHFWHGDUHDVFULWHULDIRUZKDW
FRQVWLWXWHV VXFFHVVIXO PDQDJHPHQW DUH FKDQJ
LQJ (QWUHSUHQHXULDOLVP DQG FUHDWLQJ UHYHQXH
DUHEHFRPLQJPRUHLPSRUWDQW WKDQELRGLYHUVLW\
FRQVHUYDWLRQRUORFDOOLYHOLKRRGV
%HFDXVHUHYHQXHVIURPWRXULVPHQWHUWKHEXGJHW
RIWKHLQGLYLGXDOUHVHUYHVGLUHFWO\DQGQRWWKDWRI
the ministry, there is an immediate incentive to 
PD[LPLVH UHYHQXHJHQHUDWLQJ DFWLYLWLHV ± RIWHQ
WRWKHGHWULPHQWRIQDWXUH$OWKRXJKLWZRXOGRI
WHQEHZLVHUWRFRQFHQWUDWHDFFRPPRGDWLRQDQG
OHLVXUHRIIHULQJVRXWVLGHWKHUHVHUYHVVRDVWRPL
QLPLVH WKH HFRORJLFDO LPSDFW IRU H[DPSOH WKLV
ZRXOG DOVRPHDQ WKDW WKH UHYHQXHVZRXOGÀRZ
LQWRWKHFRIIHUVRIWKHPXQLFLSDOLWLHVDQGQRWRI
WKH UHVHUYH5HVHUYHV DUH WKXV LQGLUHFW FRPSH
WLWLRQ ZLWK PXQLFLSDOLWLHV ZKLFK LV LQWHQVL¿HG
WKURXJK WKH FXUUHQW VNHZHG UHZDUG VWUXFWXUH LQ
IDYRXU RI GHYHORSPHQW 6HOOLQJ SHUPLWV IRU UH
FUHDWLRQDO DFWLYLWLHV VXFK DV UDIWLQJ KXQWLQJ RU
¿VKLQJRUIRUWKHXVHRIPRWRULVHGYHKLFOHVî
VQRZPRELOHV«LVDQRWKHUSRWHQWLDOVRXUFHRI
LQFRPHEXWDJDLQOHDGVWRDQLQFUHDVHRIXQGH
VLUDEOH IRUPV RI WRXULVP*LYHQ WKH DEVHQFH RI
VWDQGDUGVDQGUHJXODWLRQVUHJDUGLQJHFRWRXULVP
DV ZHOO DV WKH ODFN RI FRPSHWHQFLHV DQG VNLOOV
(iakovleva et al. 2012)GHYHORSLQJVXVWDLQDEOH
HFRWRXULVPVHHPVWREHDGLVWDQWPLUDJHIRUQRZ
)RUDQRWKHUWKHEDODQFHEHWZHHQSURWHFWLRQDQG
use has clearly tipped towards the latter’s side, 
ZKHQ LQ 1RYHPEHU  WKH 5XVVLDQ SDUOLD
PHQW SDVVHG DPHQGPHQWV WR WKH Law on 
Protected AreasZKLFKIDFLOLWDWHGWKHFRQVWUXF
WLRQRI VSRUWV IDFLOLWLHV LQSURWHFWHGDUHDV7KLV
GHFLVLRQSUHVHQWHGWKHJUDYHVWSURGHYHORSPHQW
OHJLVODWLRQ IRU SURWHFWHG DUHDV LQ D ORQJ WLPH
7KH RFFDVLRQ IRU WKLV UHYLVLRQ ZHUH PXOWLSOH
SODQVWRFRQVWUXFWVNLUHVRUWVDQGUHFUHDWLRQID
FLOLWLHVLQWKH&DXFDVXV0RXQWDLQVDQGDORQJWKH
%ODFN6HD&RDVWDIIHFWLQJSURWHFWHGDUHDVVXFK
DV WKH&DXFDVXV=DSRYHGQLN 1R WKH8WULã
=DSRYHGQLN1RDQG6RFKL1DWLRQDO3DUN
1R $PRQJ WKHP WKH :LQWHU2O\P
SLFV LQ 6RFKL RQ WKH 5XVVLDQ %ODFN 6HD FRDVW
ZHUH WKH KLJKHVW SUR¿OH YHQWXUH DORQJ ZLWK D
VWULQJRIVHYHQIXUWKHUUHVRUWVLQWKH1RUWK&DX
FDVXV7KHGHYHORSHUOAO Northern Caucasus 
ResortsLVSXUVXLQJWKLVSURMHFWZKLFKHQYLVLRQV
EXLOGLQJNPRIVNLUXQVDQGKRWHO
EHGV IRU DQ H[SHFWHGPDQQXDO YLVLWRUV DQG
DWDSULFHWDJRIEQURXEOHVDERXWEQ¼
JoHnson  7KH DPHQGPHQWV FRQVWLWXWHG
D FRPSURPLVH EHWZHHQ GHYHORSHUV DQG SURWHF
WLRQLVWV LQ IDFHRI WKH WKUHDW WRGRZQVL]H6RFKL
1DWLRQDO3DUNWRDOORZIRUFRQVWUXFWLRQRIZLQ
WHUVSRUWVIDFLOLWLHVMüller:KLOHVXFK
GRZQVL]LQJZRXOGKDYHJLYHQRYHUWKHH[FOXGHG
WHUULWRU\ WRSULYDWLVDWLRQ DQG WKXVXS IRUJUDEV
IRUERWKGHYHORSHUVDQGVWDWHRI¿FLDOVXQGHUWKH
QHZ OHJLVODWLRQ WKH DUHDV UHPDLQ XQGHU WKH MX
ULVGLFWLRQDQGRZQHUVKLSRIWKHSURWHFWHGDUHDV
'HYHORSHUV DQG SURWHFWHG DUHDV KDYH WR DJUHH
RQDORQJWHUPOHDVHDQGWKHRSHUDWLRQRIWKHID
FLOLWLHVPXVWFRQIRUPZLWKHFRORJLFDOSULQFLSOHV
7KLVFRPSURPLVHHQVKULQHGWKHSULQFLSOHRIWKH
QRQYLRODELOLW\ RI UHVHUYH ERXQGDULHV ZKLOH DW
WKH VDPH WLPH FHGLQJ JURXQG WR GHYHORSPHQW
LQWHUHVWV
3DLUHGZLWKOD[UHJXODWLRQDQGRYHUVLJKWDVZHOO
DVDZHDNUXOHRI ODZDV LV WKHFDVHLQ5XVVLD
WKHUDFHIRUGHYHORSPHQWDOVRFUHDWHVDPSOHRS
SRUWXQLWLHV IRUDGPLQLVWUDWLYH UHQWVHHNLQJ7KH
UHOD[DWLRQRIFRQVHUYDWLRQLVWUHJXODWLRQDIIRUGHG
WKURXJKWKHRUGHUPXVWDOVREHXQGHUVWRRG
LQWKLVFRQWH[W,WSURYLGHVDVRXUFHRIUHVRXUFH
DSSURSULDWLRQ IRU VWDWH RI¿FLDOV WKURXJK WXUQ
LQJ SURWHFWHG ODQGV LQWR FRPPRGLWLHV%HFDXVH
construction permits in reserves are coveted due 
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WRWKHSULYLOHJHGORFDWLRQIHGHUDOFLYLOVHUYDQWV
DQG UHVHUYHPDQDJHUV DUH DEOH WR H[WUDFW NLFN
EDFNVIRUDOORFDWLQJWKHVHSHUPLWV IRUH[DPSOH
Müller et al.  7KHVH RSSRUWXQLWLHV WR
UHDSSULYDWHJDLQ DUH DW RGGVZLWK HFRORJLFDOO\
UHVSRQVLEOHGHYHORSPHQWVLQFHWKHKLJKHVWNLFN
EDFNV FDQEHREWDLQHG IRU WKH OHDVW VXVWDLQDEOH
DFWLYLWLHV
*UDQWLQJ FRQFHVVLRQV IRU UHVHUYH GHYHORSPHQW
WRDVPDOOQXPEHURIGHYHORSHUVZRXOGEHDEOH
WRDPHOLRUDWHVRPHRIWKHVHFRQFHUQV7KHVHGH
YHORSHUVZRXOGEHUHVSRQVLEOHIRUUXQQLQJIRRG
ORGJLQJRUUHWDLORSHUDWLRQVDQGFRXOGEHPRQL
WRUHGPRUHHDVLO\DQGPDGHWRDGKHUHWRDEDVLF
VHWRIVXVWDLQDELOLW\DQGSULFLQJSULQFLSOHV7KLV
LV DPRGHO SXUVXHG LQ VRPHPDMRU86 QDWLRQ
DO SDUNVZKHUH WKH FRPSDQ\Xanterra has the 
FRQFHVVLRQWRRSHUDWHFDPSVLWHVKRWHOVDQGJLIW
VKRSV$OWKRXJK WKH QHZ GHYHORSPHQW UHJLPH
LQ 5XVVLD H[SOLFLWO\ VXJJHVWV VXFK D SULYDWLVHG
PRGHOWKHUHKDYHEHHQQRELGVIURPLQWHUHVWHG
LQYHVWRUV VR IDU 7KH UHPRWHQHVV RI PDQ\ UH
VHUYHVDVZHOODVWKHODFNRIEDVLFWUDQVSRUWLQIUD
VWUXFWXUHDUHIRUPLGDEOHREVWDFOHV7KHPDMRULW\
RIUHVHUYHVDUHVHYHUDOKRXUVE\SODQHDQGDVXE
VHTXHQWOHQJWK\RYHUODQGGULYHIURPWKHFORVHVW
LQWHUQDWLRQDO DLUSRUW 0DQ\ RI WKHP FDQQRW EH
DFFHVVHGWKURXJKURDGWUDYHOLQUHJXODUYHKLFOHV
RUDUHRIIOLPLWVGXULQJFHUWDLQWLPHVRIWKH\HDU
GXHWRZHDWKHUFRQGLWLRQV
7KH ORZOHYHORIVHUYLFHTXDOLW\ LQ WKH WRXULVP
VHFWRUDQGWKHODFNRIDVWDEOHUXOHRIODZZKLFK
LVFULWLFDOIRULQYHVWPHQWGHFLVLRQVGRQRWKHOS
HLWKHU$ UHSRUW IURP WKHWorld Economic Fo-
rum SODFHG 5XVVLD RQ UDQN  RXW RI  DV
RQHRI WKH OHDVWZHOFRPLQJ WRXULVWGHVWLQDWLRQV
LQWKHZRUOGblanke/cHiesa7KHVHIDF
WRUVNHHSHQWUHSUHQHXUVIURPLQYHVWLQJLQWRWRXU
LVP LQIUDVWUXFWXUH EHFDXVH RI WKH XQFHUWDLQW\
LQYROYHG :KDW FRQWLQXHV WR SUHGRPLQDWH LV
thus a piecemeal approach, in which reserves 
can launch their own tourism initiatives whose 
H[WHQWDQGFRPSDWLELOLW\ZLWKQDWXUHSURWHFWLRQ
DUHD IXQFWLRQRI WKHGLUHFWRUV¶HQWUHSUHQHXULDO
LVPDQGPRUDOLQWHJULW\WKHDFFHVVLELOLW\RIWKH
WHUULWRU\WKHDWWUDFWLYHQHVVRIWKHQDWXUDOHQGRZ
PHQWDQGWKHZLOOLQJQHVVWRFRRSHUDWHZLWKORFDO
PXQLFLSDOLWLHV
Conclusion
Political and economic processes have had tre
mendous impacts on protected areas in Russia, 
ERWKLQWKH6RYLHWDQGLQWKHSRVW6RYLHWSHULRG
,QWKLVVHQVHUHVHUYHVLQ5XVVLDDUHQRWRQO\DV
WKH\KDYHDOZD\VEHHQLQGLFDWRUVRIQDWXUHEXW
DOVRLQGLFDWRUVRIWKHGRPLQDQWSROLWLFDODQGHFR
QRPLF UHJLPH$Q\DQDO\VLVRI WKHJRYHUQDQFH
DQGPDQDJHPHQWRIUHVHUYHVPXVWWKXVEHVHQVL
WLYHWRWKHOLQNVEHWZHHQWKHWZR6LQFHWKHFRO
ODSVHRIWKH6RYLHW8QLRQLQRQHZDVDEOH
WRREVHUYHDVKLIWIURPDOLEHUDOSROLWLFDOHFRORJ\
LQWKHVWRDQDQWDJRQLVWLFRQHLQWKHV
DQG D QHROLEHUDO RQH WDNLQJ KROG VLQFH DERXW
 VHH 7DE  IRU D VXPPDU\ 'XULQJ WKH
OLEHUDOSHULRGQHZSURWHFWHGDUHDVPXVKURRPHG
DQGQHZVWDNHKROGHUVDSSHDUHGRQWKHVWDJHDV
UHVHUYHVRSHQHGXS WR WKHRXWVLGH$V WKH5XV
VLDQHFRQRP\SLFNHGXSLQWKHVHFRQRPLF
LQWHUHVWVLQFUHDVLQJO\VWDUWHGWRJHWLQWRFRQÀLFW
ZLWK WHUULWRULDO SURWHFWLRQ 7KH GHVLJQDWLRQ RI
QHZ DUHDV FDPH WR D JULQGLQJ KDOW DQG H[LVW
LQJ DUHDV KDG WR GHIHQG WKHPVHOYHV DJDLQVW DW
WHPSWV DW UHVRXUFH H[SORLWDWLRQ7KH QHROLEHUDO
SHULRGWKHQQRORQJHUVDZUHVHUYHVDVDEDUULHU
WRJURZWKEXWUDWKHUDVSRWHQWLDODVVHWVWRFUHDWHD
UHWXUQRQLQYHVWPHQW7KHYDORULVDWLRQDQGFRP
PRGL¿FDWLRQRIDUHDV¶QDWXUDOHQGRZPHQWVWDUW
HGWRRFFXS\WKHWRSRIWKHDJHQGDZLWKQHZLQL
WLDWLYHVWRERRVWWRXULVPDQGUDLVHHQWUDQFHIHHV
<HWWKHQHROLEHUDOFRQVHUYDWLRQORJLF±EHFRP
LQJPRUHGRPLQDQWZRUOGZLGH±KDVWDNHQKROG
in Russia with an important, almost perverse 
WZLVW:KLOH WKLV VKLIWKDV WKHSRWHQWLDO WRJHQ
HUDWH DGGLWLRQDO UHYHQXHV IRU FDVKVWUDSSHG UH
VHUYHV DQGZLGHQ WKH SRVVLELOLWLHV IRU HQYLURQ
PHQWDORXWUHDFKLWDOVRFDUULHVDGLVWLQFWULVNRI
RYHUGHYHORSPHQW DQG RYHUH[SORLWDWLRQ$OO WRR
RIWHQWKHJUDGXDOFRPPRGL¿FDWLRQRIQDWXUHLQ
SURWHFWHGDUHDV LVQRWKDSSHQLQJ LQ WKH LQWHUHVW
RI FRQVHUYDWLRQ EXW IRU WKH VDNH RI FUHDWLQJ D
UHWXUQRQ LQYHVWPHQW5HVHUYHVDUHH[KRUWHG WR
WXUQDSUR¿WDQGGHYHORSHQWUHSUHQHXULDO WKLQN
LQJ WR VTXHH]HPRUH UHYHQXHV RXW RI WKHLU WHU
ULWRULHV1HROLEHUDOFRQVHUYDWLRQLVWKXVKHDGLQJ
RII LQ WKHZURQJGLUHFWLRQ LQ5XVVLDHFRQRPLF
LQFHQWLYHV DUHQRW DOLJQHGZLWKJRDOVRIQDWXUH
FRQVHUYDWLRQDVLWVKRXOGEH5DWKHUQDWXUHFRQ
VHUYDWLRQPXVWEHDGDSWHGWRWKHH[LJHQFLHVDQG
GHPDQGV RI WKH PDUNHWV 7KLV QHZ LPSHUDWLYH
FUHDWHVXQHYHQVSDWLDOLPSDFWVUHVHUYHVWKDWDUH
FORVHWRWRXULVWKRWVSRWVHDVLO\DFFHVVLEOHERDVW
DWWUDFWLYHODQGVFDSHVRUFKDULVPDWLFPHJDIDXQD
KDYHDQHQWUHSUHQHXULDOGLUHFWRUDQGDUHZLOOLQJ
to permit more recreational activities on their 
WHUULWRULHV ZLOO WKULYH 2WKHUV WKDW DUH UHPRWHU
KDYHVWULFWHUSURWHFWLRQSROLFLHVRUODFNLQQDWX
UDODWWUDFWLYHQHVVDUHOLNHO\WRVXIIHU1HZGHVLJ
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QDWLRQVWRRLQFUHDVLQJO\KDYHWRVXEPLWWRWKLV
ORJLFDVLVHYLGHQWLQWKHSUHIHUHQFHIRUQDWLRQDO
SDUNVRYHUVWULFWQDWXUHUHVHUYHV
,QEOXQWWHUPV5XVVLDQSURWHFWHGDUHDVDUHXUJHG
PRUH DQG PRUH WR WUDQVIRUP WKHPVHOYHV IURP
VDFUHGFRZV LQWRFDVKFRZV7KHUH LVQRGRXEW
WKDWWKHIXQGLQJVLWXDWLRQKDVLPSURYHGRYHUWKH
SDVW\HDUVDQGWKDWQDWXUHEDVHGWRXULVPRI
IHUV QHZ FKDQFHV WR GLVVHPLQDWH WKH PHVVDJH
RIQDWXUHSURWHFWLRQZLWKDJURZLQJSDUWRI WKH
5XVVLDQ SRSXODWLRQ (YLGHQFH VXJJHVWV KRZ
HYHU WKDW LQ WKH WUDGHRII EHWZHHQ H[SORLWDWLRQ
DQGFRQVHUYDWLRQ WKHFDUGVDUHVWDFNHGDJDLQVW
Tab. 3:7KHFKDQJLQJSROLWLFDOHFRORJLFDOUHJLPHVLQ5XVVLDVLQFHWKHHQGRIWKHV
Regime Characteristics Administrative Acts Actor Groups
/LEHUDOLVP
ODWHV 
±V
± µ&RQVHUYDWLRQERQDQ]D¶
GHVLJQDWLRQRIQHZ
]DSRYHGQLNL,8&1FDWH
JRU\,DQGQHZQDWLRQDO
SDUNV,8&1FDWHJRU\,,
± :HDNQHVVRI5XVVLDQVWDWH
± ,QWHUQDWLRQDODQGSULYDWH
IXQGLQJGXULQJEXGJHWFUL
VLVDIWHUWKH6RYLHWFROODSVH
± ([SDQVLRQRIPLVVLRQRI
protected areas to in clude 
WRXULVPSXEOLFSDUWLFLSD
tion and environmental 
education
± ,QWHUQDWLRQDOHQYLURQPHQ
WDO1*2V(1*2VRSHQ
RI¿FHVLQ5XVVLD
± )RUPDWLRQ
RIState Commit-
tee for Nature Pro-
tection (Goskom-
prirody)
± 2UGHU
1DWXUHFRQVHUYD
tion is made a 
SULRULW\WDVNDQG
RI5XVVLD¶V
terrestrial area are 
PDQGDWHGWREHVHW
aside under strict 
protection
± /DZRQ3UR
WHFWHG$UHDV
± $XWKRULWLHVZHDNSULRULW\RQH[SDQ
GLQJSURWHFWHGDUHDQHWZRUN
± ,QWHUQDWLRQDO(1*2VOREE\LQJIRU
GHVLJQDWLRQRIQHZUHVHUYHVDQGSUR
YLGLQJIXQGVDQGH[SHUWLVH
± 1DWLRQDO(1*2VLPSRUWDQWGULYLQJ
IRUFHIRUSROLWLFDOFKDQJHDQGPRXWK
SLHFHIRUVRFLHWDOGLVFRQWHQW
± 9LVLWRUVYLVLWRUQXPEHUVDUHORZ
XQUHJXODWHGYLVLWDWLRQ
± /RFDOSRSXODWLRQRIWHQDQWDJRQLVWLF
XVHRIUHVRXUFHVIRUOLYHOLKRRGV
± 5HVHUYHPDQDJHPHQWDVVLJQHGQHZ
WDVNVEXWXQGHUIXQGHGRIWHQXQDEOH
WRSURYLGHIRUEDVLFRSHUDWLRQRIUH
VHUYHVHVWDEOLVKPHQWRILQWHUQDWLRQDO
OLQNV
$QWDJRQLVP
V
± 5HGXFHGDGPLQLVWUDWLYH
ZHLJKWRIQDWXUHSURWHFWLRQ
± 1RQHZGHVLJQDWLRQVEHW
ZHHQDQG
± 6KLIWRISULRULWLHVLQGHVLJ
QDWLRQVIURP]DSRYHGQLNL
WRQDWLRQDOSDUNV
± 3URWHFWHGDUHDVFODVKZLWK
H[SORLWDWLRQRIQDWXUDO
 resources as economic 
JURZWKSLFNVXS
± %XGJHWLQFUHDVHV
± 'LVVROXWLRQ
RI*RVNRPơNR
logija
± ,QWHJUDWLRQRIQD
ture conservation 
into Ministry of 
Natural Resources
± 2UGHU
UHGXFWLRQRIJRDOV
IRUQHZGHVLJQD
WLRQVRISURWHFWHG
areas
± $XWKRULWLHVUHVLVWDQFHWRQDWXUHSUR
WHFWLRQIRFXVRQUHVRXUFHH[SORLWDWLRQ
± ,QWHUQDWLRQDO(1*2VUHGXFWLRQRI
activities
± 1DWLRQDO(1*2VFRQVROLGDWLRQ
WDNLQJRYHUIURPLQWHUQDWLRQDO(1*2V
± 9LVLWRUVLQFUHDVLQJQXPEHUVRI
 domestic and international visitors
± /RFDOSRSXODWLRQLQFUHDVHRISDUWLFL
SDWLRQLQUHVHUYHPDQDJHPHQWGLV
VDWLVIDFWLRQZLWKUHVWULFWLRQV
± 5HVHUYHPDQDJHPHQWEHWWHUIXQGLQJ
DQGHTXLSPHQW
1HROLEHUDOLVP
V
± &RPPRGL¿FDWLRQRISUR
WHFWHGDUHDVWKURXJKEUDQG
LQJDQGWRXULVPLQLWLDWLYHV
± ,QFUHDVHGSULYLOHJLQJRI
UHYHQXHJHQHUDWLRQRI
 nature protection
± (QWUHSUHQHXULDOLVPRI
SURWHFWHGDUHDVEHFRPHV
important
± 8QHYHQJHRJUDSKLFDOLP
SDFWUHÀHFWLQJDFFHVVLELOLW\
DQGDWWUDFWLYHQHVVRIUH
serves
± $GPLVVLRQIHHVSODQQHG
IURP
± 2UGHU
emphasis on tou
ULVPDQGLQIUD
structure develop
PHQWFRQVWUXFWLRQ
RIUHFUHDWLRQDOID
FLOLWLHVLQSURWHFW
ed areas allow ed
± $XWKRULWLHVIRFXVRQFUHDWLQJUHWXUQ
RQLQYHVWPHQW
± ,QWHUQDWLRQDO(1*2VUHGXFHGOHYHO
RIVLJQL¿FDQFH
± 1DWLRQDO(1*2VSURYLGLQJDFULWLFDO 
voice
± 9LVLWRUVFRQÀLFWEHWZHHQW\SLFDO
KLJKLPSDFWDFWLYLWLHVDQGJRDOVRI
nature protection
± /RFDOSRSXODWLRQGLVVDWLVIDFWLRQ
ZLWKUHVWULFWLRQVEXWVORZO\JURZLQJ
EHQH¿WVIURPWRXULVP
± 5HVHUYHPDQDJHPHQWJURZLQJFRQ
ÀLFWEHWZHHQGHYHORSPHQWDQGSUR
WHFWLRQSUHVVXUHIURPFHQWUDO
JRYHUQPHQW
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WKHODWWHU7KHFXUUHQWSROLWLFDOHFRQRPLFUHJLPH
PHDQVDFKDQJHLQZKDWLVYDOXHGLQQDWXUHSUR
WHFWLRQIDYRXULQJPRQHWDU\YDOXHFUHDWLRQRYHU
FRQVHUYDWLRQ :KLOH WKLV PD\ FUHDWH ¿QDQFLDO
SD\RIIVLQWKHVKRUWUXQLQWKHORQJUXQLWPLJKW
HQGDQJHUWKHYHU\IRXQGDWLRQVRQZKLFKWKLVH[
SORLWDWLRQLVEXLOW<HWZKDWXVHLVDFDVKFRZLI
LWJLYHVQRPLON"
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